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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis kuliner di 
Kabupaten Tulungagung yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan 
persaingan yang semakin ketat memacu beberapa Restaurant berlomba untuk 
menarik perhatian pelanggannya. Adapun indikator keterkaitan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran, nilai sosial, dan lingkungan 
ekonomi dalam menentukan tingkat keputusan pembeli agar tetap dapat bertahan 
dalam persaingan pasar. 
 
 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Apakah strategi 
pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Warunk Gacoan 
Tulungagung. 2) Apakah nilai sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
di Warunk Gacoan Tulungagung. 3) Apakah lingkungan ekonomi berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian di Warunk Gacoan Tulungagung. 4) Apakah 
strategi pemasaran, nilai sosial, dan lingkungan ekonomi secara bersama-sama 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Warunk Gacoan 
Tulungagung. 5) Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen di Warunk Gacoan Tulungagung. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linear berganda. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner 
atau angket. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden, yaitu 
konsumen Warunk Gacoan Tulungagung. 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Uji 
validitas dan uji reliabilitas, 2) Uji hipotesis meliputi uji t (parsial) dan uji f 
(simultan). 3) Asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
autokolerasi, uji heterokedastisitas, 4) Uji regresi linear berganda. 5) Uji 
determinasi 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi pemasaran secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di 
Warunk Gacoan Tulungagung. 2) Nilai sosial secara parsial berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Warunk Gacoan 
Tulungagung. 3) Lingkungan ekonomi secara parsial berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Warunk Gacoan 
Tulungagung. 4) Variabel strategi pemasaran, nilai sosial, dan lingkungan 
ekonomi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Warunk Gacoan Tulungagung. 5) Variabel nilai sosial 
menjadi variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen di Warunk Gacoan Tulungagung.  
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Thesis with the title "The Effect of Marketing Strategy, Social Values, and 
Economic Environment on Purchase Decisions at Warunk Gacoan Tulungagung" 
was written by Imroatul Latifah, NIM 12405173037, Department of Sharia 
Business Management, Faculty of Economics and Islamic Business, IAIN 
Tulungagung, with guidance from Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M, Ag. 
This research is motivated by the increasing development of the culinary 
business in Tulungagung Regency. This causes increasingly fierce competition 
spurring several restaurants to compete to attract the attention of their customers. 
The linkage indicators used in this study are marketing strategies, social values, 
and the economic environment in determining the level of buyer decisions in 
order to survive in market competition. 
The formulation of the problem in this study are: 1) Does the marketing 
strategy affect purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 2) Does 
social value influence purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 3) 
Does the economic environment influence purchasing decisions at Warunk 
Gacoan Tulungagung. 4) Can marketing strategies, social values, and economic 
environment together influence consumer purchasing decisions at Warunk Gacoan 
Tulungagung? 5) Which variable is more dominant in influencing consumer 
purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. This study uses a 
quantitative approach and multiple linear regression analysis methods. Sources of 
data used are primary data by distributing questionnaires or questionnaires. The 
number of samples in this study were 100 respondents, namely consumers of 
Warunk Gacoan Tulungagung. 
The analytical methods used in this study are: 1) Validity test and 
reliability test, 2) Hypothesis testing includes t-test (partial) and f-test 
(simultaneous). 3) Classical assumptions which include normality test, 
multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, 4) Multiple 
linear regression test. 5) Determination test 
The results of this study indicate that: 1) Marketing strategy partially has a 
significant positive effect on consumer purchasing decisions at Warunk Gacoan 
Tulungagung. 2) Social value partially has a significant positive effect on 
consumer purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 3) The 
economic environment partially has a significant positive effect on consumer 
purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 4) The variables of 
marketing strategy, social value, and economic environment simultaneously 
(together) affect consumer purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 
5) The social value variable is the dominant variable influencing consumer 
purchasing decisions at Warunk Gacoan Tulungagung. 
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